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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian mengenai karakteristik sedimen di kawasan mangrove Desa Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada ini bertujuan untuk
mengetahui karakteristik melalui pendekatan identifikasi ukuran butiran sedimen. Penelitian ini di lakukan pada bulan April â€“
Mei 2019. Analisis sedimen di lakukan di Laboratorium Biologi Laut Fakultas Kelautan dan Perikana, Universitas Syiah Kuala
dengan menggunakan ayakan bertingkat. Sampel sedimen yang di analisis diambil dari sembilan stasiun dengan menggunakan
metode ayakan kering. Titik stasiun di tentukan dengan menggunakan metode Stratified Random Sampling kemudian sampel di
ambil dengan menggunakan metode corring. Hasil analisis menunjukkan bahwa jenis karakteristik sedimen yang ada di Desa
Lambadeuk Kecamatan Peukan Bada tergolong kedalam 2 jenis yaitu lumpur berpasir dan pasir berlumpur. Dan daerah yang paling
banyak persentase berat sedimen terdapat pada skala 0,25 mm, daerah yang paling rendah persentase berat sedimen terdapat pada
skala 0,038 mm, Ukuran butir rata-rata tertinggi pada stasiun 6 dan terendah pada stasiun 3. Nilai sortasi yang berkatagori sedang
terdapat di 5 stasiun dan yang bekategori buruk terdapat di 4 stasiun.
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